

































Professor Method to Make a Teaching Plan
－ The Way of the Graded Instruction －







In a childminder training school, it becomes the problem how I should bring up the power to make a
teaching plan of the student. Therefore I give 3 stages and 10 main point to learn the power to make a





Teaching plan of the childcare，teaching practice，actual feeling of the progress
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いかと思われた。
Ⅴ．おわりに
指導案は、保育者の思い通りに子どもを動かす
ためのものではない。ただ、自分が設定した活動
（遊び）を子ども達がいきいきと楽しむことがで
きたら、実習生にとってそれは大きな喜びとな
り、保育の楽しさの一部を体感することにつなが
るだろう。実習では、子ども達と心が通い合う充
実感を体感することが重要である。指導案作成の
困難さがそれを妨げることのないように、むしろ
指導案作成によって、より子ども達に寄り添うこ
とができるように今後も指導を続けていきたい。
今回、指導案作成において学生の上達実感の重
要性が明らかにされた。大学でアクティブ・ラー
ニングが定着しつつある今、指導案作成の習得に
おいては、要点を明確に理解することと自分の改
善点と改善方法を具体的に知ることが学生の自主
的な学びにつながると考える。今後は、「指導案
作成を習得するための段階と要点」と「ベースの
書き方」についての見直しや、実習後の継続的な
指導を課題として他教員との連携の中で研究をす
すめ、学生の意欲をさらにつなげていく方法を考
えていきたいと思う。
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